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[ARTES, 3 DÉ MAYO DE 1977 
NÚM. 100 
D E P O S I T O L E G A L L E - 1 — 1 9 5 8 . 
F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 24/5. 
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplares sueltos: 5 pesetas. 
Erna. DIpDtaul Provnl fi 
Servicio Becaolatorio le T r i M s del Estado 
Zona de León 2.a CPueblós) 
Avda. de Madrid, núm. 54 
Don Miguel Angel González García, 
Recaudador Auxiliar de Tributos del 
Estado en la expresada Zona de la 
que es titular D. Andrés Herrero 
Martínez. 
Hace saber: Que en cada uno de los 
títulos ejecutivos correspondientes a 
los conceptos y períodos que después 
se indican, ha sido dictada por el 
Sr. Tesorero de Hacienda la¡siguiente: 
"Providencia.—En uso de la facul-
tad que me confieren los artículos 95 
y 101 del Reglamento General de Re-
caudación, declaro incurso el importe 
de la deuda en el recargo del veinte 
por ciento y dispongo se proceda eje-
cutivamente contra el patrimonio, de 
los deudores con arreglo a los precep-
tos de dicho Reglamento. 
Y no siendo posible, como se jus-
tifica documentalmente en los corres-
pondientes expedientes, notificar, con-
forme se determina en el artículo 102 
del c i t a d o Reglamento, la anterior 
providencia a ninguno de los sujetos 
pasivos que después se indican, por 
ser desconocido su domicilio y para-
dero, así como por ignorar quiénes 
Puedan ser sus representantes lega-
les en ésta Zona Recaudatoria, cum-
pliendo lo dispuesto en el artícu-
lo 99-7 del repetido texto legal, se 
hace la notificación por medio del 
presente edicto, que deberá ser pu-
blicado en el BOLETÍN OFICIAL de esta 
provincia y expuesto al público en 
el tablón de anuncios del respectivo 
Ayuntamiento. 
A l mismo tiempo se les requiere, 
de acuerdo con lo dispuesto en el 
repetido artículo 102, para que en el 
plazo de veinticuatro horas, hagan 
efectivos sus débitos en las Oficinas 
de esta Recaudación, sitas en León, 
Avda. de Madrid, núm. 54, previnién-
doles que de no hacerlo así se procede-
rá inmediatamente al embargo de sus 
bienes. 
También se les requiere para que 
en el plazo de ocho días, de no haber 
hecho efectivos sus descubiertos, 
comparezcan en el expediente, por sí, 
o por medio de representantes, ya 
que transcurrido dicho plazo sin per-
sonarse el, interesado, será declara-
do en rebeldía mediante providenciá 
dictada en el expediente por el Re-
caudador, practicándose a partir de 
este momento y como consecuencia 
de dicha situación, todas las notifi-
caciones en la propia Oficina de la 
Recaudación, mediante la simple lec-
tura de las mismas. 
Lo que se hace público para cono-
cimiento de los interesados, advir-
tiéndoles: 
1.°—Que contra la providencia dic-
tada por el Sr. Tesorero de Hacienda 
de no estar conforme con la misma, 
y siempre que exista alguno de los 
motivos de oposición que se deter-
minan en los artículos 137 de la Ley 
General Tributaria y 95 del Regla-
mento General de Recaudación, po-
drán interponer los siguientes recur-
sos: 
a) De reposición, en el plazo de 
ocho días ante la Tesorería de Hacien-
da de esta provincia, o 
b) Reclamación económico - admi-
nistrativa, en el de quince días, ante 
el Tribunal de dicha Jurisdicción en 
la Delegación de Hacienda de esta 
provincia. 
Ambos plazos contados a partir del 
día siguiente al de la publicación de 
este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de 
esta provincia. 
2. °—Que contra los requerimientos 
practicados en el presente edicto, de 
no estar de acuerdo con ellos, el re-
curso que contra los mismos se sus-
cite, deberá presentarse en la Teso-
rería de Hacienda de esta provincia 
dentro de los ocho días siguientes al 
de su publicación en el citado BOLE-
TÍN OFICIAL, en la forma aue se de-
termina en el art, 187 del Reglamen-
to General de Recaudación, y 
3. °—La interposición de cualquier 
recurso o reclamación no producirá 
la suspensión del procedimiento de 
apremio a menos que se garantice el 
pago 4e los débitos perseguidos o se 
consigne el importe de éstos en la 
forma y términos que se expresan en 
el art. 190 del repetido Reglamento. 
RELACION DE LOS SUJETOS PASIVOS A QUE SE REFIERE EL PRESENTE EDICTO 
TERMINO MUNICIPAL DE FRESNO DE LA VEGA 
Deudores 
Arteaga Fdez. Juan H 
^igosos Gigosos Lorenza 
^dez. Gigosos Encarnación 
Pérez Fdez. Angel 
grieto Fdez. Ididoro 
jjobles Martínez Jerónimo 



























Carpintero Gigosos Pedro 
Fdez. Fuertes Pristilo 
García García Eremio 
García García Manuel 
García Mateos Práxedes 
Gigosos Gigosos Lorenza 
Martínez Lobato Enrique 
Martínez Martínez Benilde 
Montiel Alvarez Micaela 
Montiel Alvarez Silvestre 
Nicolás García Andrés 
Prieto Arteaga VD Eterio VD 
Reinoso Pérez Nazario 
Cop Agrícola S. Isidoro 
García Rguez. Marcelino 
Miguélez Tejerina Miguel 
Reinoso Pérez Nazario 
Arteaga Prieto Angela 
Arteaga Santos An'aria 
Arteaga Santos Dacio HR 
Carpintero Martínez .Mari 
Carpintero Mnez. Matrina 
Fdez. Gigosos Encarnación 
Fdez. Gigosos Ramón 
García Arteaga María 
García Miguélez Pedro 
García Santos Arsenio HR 
García Santos Daniel 
García Gigosos" Lorenza 
Gigosos Gigosos Sara HR 
Gigosos Gigosos Indale 
Gigosos Matanza Ramón HR 
Gigosos Martínez Alejo 
González Morán Angel 
Marcos Arredondo Bernardo 
Martínez Luis Fidela 
Mateos García, Santiago 
Melón Pardo Avelino 
Montiel Marcoa Caíimenia 
Montiel Marcos Gaspar 
Morán Carpintero José 
Nicolás Carpintero María 
Nicolás Nicolás Conrado 
Palacios Robles Miguel 
Pérez Fdez. Angel 
Prieto Fdez. Catalina 
Prieto Fdez. Isidoro ^ 
Prieto Martínez Isidoro HR 
Prieto Miguélez Franci H 
Prieto Morán Pascuala Hr. 
Prieto Prieto Zacarías 
Robles Carpintero Moisés 
Robles Martínez Jerónimo 
Rguez. Arteaga Siró 
Tapia Alvarez Juliana 
Valentín Valcárcel Nicas 

































































1974 al 1976 
1974 










1974 al 1976 
1975 y 1976 
1975 y 1976 
1975 y 1976 
1974 al 1976 
1976 
1974 
1974 al 1976 
1974 al 1976 
1975 y 1976 
1976 
1976 
1974 al 1976 
1974 
1975 y 1976 
1974 
1975 y 1976 
1976 









1974 y 1975 
1975 y 1976 




1975 y 1976 
1976 































































TERMINO MUNICIPAL DE CORBILLOS DE LOS OTEROS 
González Fdez. Crescencia 
Rubio Marcos Nicasio 
Pérez Santamaría Paula HM 
Rdez. Pardo Nicolasa 
Arredondo Santos Aquilino 
Cachán Ramos Joaquín 
Castro Rdez. Joaquina 
Fernández Glez. Leocadio 
García López Baltasara 
Gutiérrez Rdez. Nicolás 
Laguna Rdez. Felisa 
López Diez Luzdivina 














1975 y 1976 

























López Santamarta Antonia 
Lozano Luengo Miguel 
Mansilla Rubio Isabel 
Mateo Lozano Pilar 
Rodríguez Glez. Socorro 
Rubio Morán y HM 
Santamarta Morán Ulpiano 
Santamarta Roldán Andrés 
Santamartá Roldán Luisa 
Mansilla Prieto José 
Robles Quirós Casiano 
Aires Lozano Fidel 
Alrez. Nava Salvador 
Andrés Rubio. María 
Campo Llamazares Santos 
García Rdez. Marcelino" 
González Fdez. Crescencio 
Glez. Melón Inocencio 
Glez. Pérez Pedro 
Glez. del Dio Antonio 
Glez. Pérez Santiago 
Holgado Fdez. Crisanto 
Iglesias Porto Joaquín 
Laguna Negral Silverio 
Laguna Rdez. Emilina 
Laguana Santamarta Aptric 
Liébana Mateos Guillermo 
Lozano Diez Emilio 
Lozano Santamarta Daniel -
Lozano Santamarta Félix 
Mnez. Morara Santiago HR 
Merino Pérez Martina 
Nava Nava María 
Pérez Alvarez Antonia 
Pérez Alrez. Policarpo 
Pérez Blanco Luis. 
Pérez Luengos Melchor 
Ramos Pérez Santos 
Rdez. Santamarta Fausto 
Rubio Marcos Nicasio 
Ruiz Fontanal Claudio 
Sánchez González Gloria 
Santamarta García Wences 
Santamarta Basilio HR 
Santamarta Lopes Fernando 
Santamarta Matategui Fernando 
Santamarta Morán Adelaid 
Santamarta Roldán Marcel 
Santamarta Santos Víctor 

































































1975 y 1976 
1976 
• 1976 
1975 y 1976 
1975 y 1976 
1975 y 1976 
1975 y 1976 
1974 
1974 
1975 y 1976 
1976 
1976 
1975 y 1976 
1976 






1974 al 1976 
1975 y 1976 
1975 
1976 
1974 al 1976 
1976 
1975 y 1976 
1974 al 1976 
1974 al 1976 
1976 
1975 y 1976 
1974 
1975 y 1976 
1974 al 1976 
























































Bayón Sierra María Cruz 
Blanco Balbuena Inocencia 
Diez Diez Cayetano 
Diez Diez Isidoro 
Fdez, Bayón Manuel 
Flecha López Manuel 
Fundación Carballo Octavi 
García Flecha Urbano HROS. 
Balbuena Balbuena Patroc 
Balbuena Flores María 
Babdera Bravo J. Luis 
Bayón Angel 
Bayón Sierra M. Cruz 
Blanco López Ismael 
Blanco López Teófilo 
Cimadevilla Alonso Mario 
Diez Alonso Práxedes Y I 
. Dies Gutiérrez Vicente 
Diez López Vicenta 
Diez Mendoza Graciano Y l 






























































Fdez. Bayón Manuel V 
Flecha Celis Avelina 
Flores García Alfredo 
García Bayón Agueda 
García Liberato Fidel 
García López Aureliano 
González Flecha Manuel 
González Flecha Marta 
González Glez. Andrés 
González Riva Agustín 
López Gutiérrez Jesús 
López Flecha Sofía Y2 
Ministerio de E. y C. 
Olgado García Belarmina 
Olgado García Francisca 
Pérez Fernández José 
Residencia S. Pedro Grado 
Robles Balbuena Felician 
Rguez. García Simón F y 4 
Rivero López Patrocinio 
Robles Bandera Landelina 
Robles Balbuena Felicici 
Sánchez González Praxede 
Vega Escandón Fernando Y 
Villar González Eladio 
Vihuela Alvarez Carlos-F. 
Vihuela Blanco Domingo 
Barrio González Manuela 
Fernández Bayón Francisco 
Gutiérrez Laiz Tomás 
Juárez Castañón Isidr© 
López Martín Mariano 
Panificadora del Torio, S, L. 
Robles Fernández Miguel 
Rosa Diez Tomás 
Alvarez Cien Victorina 
Alvarez García Gumersindo 
Balbuena Vélez Antonio 
Bandera Laiz José 
Bayón Sierra Cruz 
Blanco López Delfina 
Blanco Balbuena Inocencia 
Bodega Balbuena Antonia 
Bonar Lanza Antonio 
Casa Rectoral de Valdesil 
Celis Flecha Josefa 
Díéz Diez Cayetano 
Diez Diez Isidoro 
Diez Dezmateo 
Diez Fernández Esther 
Diez Flecha Leonilda 
Diez Flecha Pedro 
Diez Flecha Florencia 
Diez Flores Alicia 
Diez Balbuena Gerardo 
Diez González B. Marcelino 
Fernández Bayón Manuel 
Fdez. Diez M-Teresa Y Pila 
Fdez. López Aníbal , 
Fernández Pérez Rosana 
Fdez. Rodríguez Francisco 
Flecha Flecha Consuelo 
Flecha Flecha Nicomedes 
Flecha López Cayetano 
Flecha López Florimido 
Flecha-López Manuel 
Fundación Carballo Octavi 
García Fdez. Victoriano H 
García Flecha Ubaldo Hros. 
García Flórez Sinforoso 
García García Manuel HR 
García González Jerónimo 































































































































1975 y 1976 
1974 
1974 al 1976 





1975 y 1976 







1975 y 1976 
1976 
1976 
1974 al 1976 














































































García Valbuena Pilar 
González Diez Elias 
González Flecha Juan 
González Flecha Juliana 
González López Florentino 
González, Getino Luciano 
González González Andrés 
González Grrez. Emilio 
González López Ariunciaci 
Gutiérrez López Adalia 
Lanza Garcia Antonio 
López Bandera Emilio 
Méndez Balbuena Rosa 
puente Bandera Isidoro 
Santos Gutiérrez M.a Isable 
Torices González Angel 
Valle Muñiz Natividad -

































1975 y 1976 
1976 
1976 























Aller Alonso" Higinio 
García García Ezequiel 
Rodríguez Muñiz Rodrigo 
Castillos Alvarez Miguel 
Castillos Alvarez Urbano 
Laiz Pardo Isidoro 
Marcos García Concepción 
Abril Pastrana Saturnina 
Alonso Oteruelo Pelayo 
Aller Llórente Baltasara 
Blanco Melón Felipe 
Blanco Melón M.^ Teresa 
Cabreros Garrido Urbano 
Canas Diez Beatriz 
Diez Alvarez Sebas 
Fdez. Andrés Abel 
Fdez. Alvarez Julián 
Fdez. Alvarez Miguel 
Fdez. Melón Francisco 
Fdez. Pastrana Canuto 
Fdez. Pérez Valentín 
Fresno García Juana 
García Andrés Cándida 
García García Ezequiel 
García González Domiciana 
García Mateos Luisa 
García Rguez. Mariana 
Glez. Alvarez Vicenta 
Glez. Blanco José 
Laiz Pardo Isidoro 
Martínez Martínez Nícasio 
Merino Lorente Obdulio 
Morala García Vicente 
Mateos Pérez Gabriel 
Pastrana García Frolina 
Pérez García Isabel 
Pérez Rguez. Gabriel 
Pozo Canas Virgilio 
Rguez. -Miñiz Rodrigo 
zapico Pérez Marina 
TERMINO MUNICIPAL DE CAMPO DE VILLAVIDEL 
Rústica 1974 y 1975 1.099 
Idem 1976 J 759 
ídem 1976 1.584 
Urbana 1975 y 1976 166 
Idem - 1975 y 1976 166 
Idem 1976 300 
Idem 1976 78 
Seguridad Social 1976 1.156 
Idem 1976 771 
ídem 1974 al 1976 2.353 
ídem 1976 819 
Idem 1976 1.829 
Idem 1974 al 1976 1.989 
Idem 1975 y 1976 ' 1.963 
Idem 1976 1.397 
Idem 1976 1.685 
Idem 1974 al 1976 1.373 
Idem ' 1974 al 1976 1.937 
Idem 1974 al 1976 3.661 
Idem 1976 1.324 
Idem 1975 y 1976 1.013 
Idem 1975 y 1976 1.468 
Idem 1975 y 1976 2.469 
Idem - 1976 723 
Idem 1976 1.830 
. Idem 1974 al 1976 1.753 
Idem . 1974 al 1976 954 
Idem 1976 723 
Idem 1976 1.830 
Idem 1976 1.753 
Idem - 1974 al 1976 1.012 
Idem 1976 3.439 
Idem 1974 al 1976 ' 821 
Idem 1974 y 1975 771 
Idem 1976 1.-396 
Idem 1974 al 1976 1.842 
Idem 1974 al 1976 1.685 
Idem 1976 1.654 
Idem 1976 4.334 
Idem 1976 530 
Garrido Pesadilla Andrés 
Jano Garrido Eaterio 
Merino Provecho Marcos 
Sandoval Gallego Manuel 
pantos Barrientes Cándido 
flanco Alonso Onofre 
* ernández Fdez. Dativo 
Fernández Fdez. Rodrigo 
TERMINO MUNICIPAL DE PAJARES DE LOS OTEROS 
Rústica 1976 1429 
Idem 1976 229 
Idem 1974 y 1975 254 
Idem 1976 205 
Idem 1976 129 
Urbana 1976 144 
Idem 1976 75 
Idem 1976 .103 
'6 
Deudores 
Nicolás Agua Tomás 
González Chamorro Gregorio 
González jG-allego Protecci 
González Miguélez Armantí 
Martívez Mansilla José 
Grupo Sindical NS Asunción 
Matategui Zapico Miguel Angel, 
Melón Bajo Serapia 
Paniagua Alonzo Josefa 
Panlagua Martínez Martiniano 
Pozo Bernardo Celso 
Matategui Provecho Agustina . 
Provecho Lozano Macario 
Provecho Prieto Crescendi 
Provecho Gutiérrez M.a Adel 
Redondo Fdez. Honorio 
Rguez. Lozano M.a Antonia 
Herrero Pozo Pedro 
Herrero Pozo Pedro 
Alonso Andrés Trinidad 
Alonso Andrés Trinidad 
Alegre Sandoval Dionisia 
Alonso Lozano Orosia . 
Alvarez Lozano Eduardo 
Alvarez Robles Francisco 
Arredondo Fdez. Víctor 
Arteaga Santos Enesia 
Arteaga Santos Columba 
Bajo Fresno M.a Dolores 
Cachán Santamarta Pabll 
Calvo Merino Agapita 
Cascallana Reguero Silve 
Fdez. Carpintero Eloy 
Fdez. Gigosos Encarnación 
Fdez. Marcos Antonio HR 
Fdez. Martínez Juan 
Fdez. Morán Juan 
Fdez. Provecho Natalia 
Fdez. Santos Plácido 
Fdez. Santos Victoria. 
Gallego Paniagua Gabriel 
García Llórente 
García Miguélez Pedro 
Garrido POsadilla Andrés 
Gigosos Gigosos Lorenza 
Gigosos Gigosos Sara 
González Bermejo Abraham 
González Bermejo Miguel 
González Fdez. .Siró 
González Nadruga Rafaela 
González Trapero María 
Jano Garrido Eaterio 
Liébana Pastrana Santiago 
Lozano Fdez. Pablo 
Luis Morán Marcos 1 
Mansilla González Gabriel 
Marcos Andrés Enrique 
Marcos Fdez. Guillermo 
Marcos Nava Amallo 
Matategui Provecho Agustín 
Matategui Provecho César 
Matategui Provecho Fidel 
Matategui Provecho Víctor 
Matategui Roldán Ciprián 
Matategui Rubio Hilario 
Mateos Rubio Santiago 
Mateos Marcos María , • 
Melón Mateos Angel 
Melón Meñón Asunción 
Melón Provecho Baltasar 
Merino González Marciana 
Montiel, Marcoa Gaspar 















































































1974 al 1976 
• 1976 
1976 
1974 al 1976 














1975 y 1976 
1976 
1974 al 1976 
1974 al 1976 
1976 , 
.1975 y 1976 
1974 al 1976 
1974 y 1975 
1974 al 1976 




1974 al 1976 
1974 al 1976 
1976 , 
1974 al 1976 
1974 al 1976 
1975 y 1976 
1975 
1976 








1975 y 1976 
1976 
1976 
1975 y 1976 
1974 al 1976 
1976 
1976 







1974 al 1976 
1975 y 1976 
1976 
1974 al 1976 
1974 al 1976 
1974 al 1976 
1975 y 1976 
1974 al 1976 











































































^ava Madruga Angel 
Nicolás Nicolás Conrado 
pérez Prieto José 
prieto Alonso Epifanía 
prieto Fdez. Julián 
prieto Glez. Juan 
prieto Fdez. Isidoro 
prieto Prieto Zacarías 
Reinoso Pérez Bonifacia 
Reinóse Pérez Nazario 
Robles Martínez Jerónimo 
.Robles Martínez Isidora 
Rguez. Alvarez Rafael 
Rguez. Gallego Emilana 
Rguez. Liébana Pompeyo 
Rguez. Madruga Rafael 
Roguez. Martínez Emiliano 
Jioguez. Miguélez Constanti 
Roldán González Gabino 
Ruiz Vega Santiago 
Sánchez Santos Claudio 
Sandoval Gallego Manuel 
Santos Gallego Honorato 
Santiago Gallego Ricardo 
Santos Merino Miguel 
Santos Pdnga Ricardo 
Santos Rguez. Gabriela 
Santos Rguez. Paulina 
Soto Flecha Juan 
Valentín Morán Clotilde 


































1974 al 1976 
1976 
1976 , 
1975 y 1976 
1975 y 1976 
1974 al 1976 
1974 al 1976 
1974 al 1976 
1976 
1976 
1974 al 1976 
1976 
1976 
1974 al 1976 
1974 al 1976 
1976 
1974 al 1976 





1974 al 1976 
1976 





1974 al 1976 


































León, 17 de marzo de 1977. 
Aurelio Villán Cantero. 
El Recaudador, Miguel Angel González García—V.£ B.0: El Jefe del Servicio, 
1607 
l É p i i Pfoviial del Mttno 
lie lostÉ ¡i Irá 
SECCION DE MINAS 
Don Daniel Vanaclocha Monzó, Dele-
gado Provincial del Ministerio de 
Industria en León. 
Hago saber: Que por D. Raúl Qarcía 
Die?, vecino de Ponferrada (León), se 
ha presentado' en esta Delegación a 
las doce horas y veinte minutos del 
día 13 de diciembre de 1976 una soli-
citud de permiso de investigación de 
pizarra de noventa y seis cuadrículas, 
que se denominará La Traducida, sito 
en los términos municipales de Castri-
Ho de Cabrera y Encinedo. 
Hace la designación de las citadas 
96 cuadrículas en la forma siguiente: 







2o 55' 40" 
2o 50' 40" 
2o 50' 40" 
2o 51' 40" 
2o 51' 40" 
2o 55' 40" 
42° 21' 40" 
42° 21' 40" 
42° 16' 20" 
42° 16' 20" 
42° 20' 20" 
42° 20' 20" 
quedando cerrado el perímetro de las 
cuadrículas que se solicitan. 
Presentados los documentos señala-
Jos en el artículo 47" de la Ley de 
^mas de 21 de julio de 1973 y 35 
Reglamento General para el Ré-
gimen de la Minería de 9 de agosto 
de 1946 y admitido definitivamente 
dicho permiso de investigación en 
cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 51 de la citada Ley, se anun-
cia que en el plazo de quince días, 
a partir de la fecha de publicación, 
pueden personarse en el expediente 
todos aquellos que tengan la condi-
ción de interesados. 
El expediente tiene el núm. 13.832. 
León, 19 def abril de 1977.—Daniel 
Vanaclocha Monzó. 2167 
iDtial de Trátalo 
Don Alfredo Mateos, Jefe de la Inspec-
ción Provincial de Trabajo de León. 
Hace saber: Que agotado sin re-
sultado el trámite usual de notifica-
ción de los previstos en el art. 80 de 
la Ley de Procedimiento Adminis-
trativo de 17 de julio de 1958 y uti-
lizando el procedimiento previsto en 
el n.0 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial de Trabajo, se ha levantado el 
Acta de Liquidación núm. 379/77 a la 
Empresa Centro de Estudios 2.005, 
S. A., con domicilio en Avda. José 
Antonio, 27, León. 
Para que sirva de notificación, en 
forma, a la Empresa expedientada 
Centrp de Estudios, 2.005, hoy en igno-
rado paradero, y para su publicación 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
expido el presente en León, a dieci-
ocho de abril de mil novecientos se-
tenta y siete.—Alfredo Mateos. 2185 
Don Alfredo Mateos, Jefe de la Inspec-
ción Provincial dé Trabajo de León. 
Hace saber: Que agotado sin re-
sultado el trámite usual de notifica-
ción de los previstos en el art. 80 de 
la Ley de Procedimiento Adminis-
trativo de 17 de Julio de 1958 y uti-
lizando el procedimiento previsto en 
el n.0 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial de Trabajo,se ha levantado el Acta 
de Liquidación núm. 378/77, a la Em-
presa Centro de Estudios 2.005, S. A., 
con domicilio en Avda. José Anto-
nio, 27, León. 
Para que sirva de notificación, en 
forma, a la Empresa expedientada 
Centro de Estudios 2.005, hoy en ig-
norado paradero, y para su publicación 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
expido el presente en León, a dieci-
ocho de abril de mil novecientos se-
tenta y siete.—Alfredo Mateos. 2185 
Don Alfredo Mateos, Jefe de la Inspec-
ción Provincial de Trabajo de León. 
Hace saber: Que agotado sin re-
sultado el trámite usual de notifica-
ción de los previstos en el art. 80 de 
la Ley de Procedimiento Adminis-
trativo de 17 de julio de 1958 y uti-
8 
lizando el procedimiento previsto en 
el n.0 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial de Trabajo, se ha levantado el Acta 
de Liquidación núm. 365/77, a la Em-
presa Ramiro Panlagua Fresno, con 
domicilio en Villafranca, 8, León. 
Para que sirva de notificación en 
forma a la Empresa expedientada 
Ramiro Pañiagua Fresno, hoy en ig-
norado paradero, y para su publica-
ción en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, expido el presente en León a 
catorce de abril de mil novecientos se-
tenta y siete.—Alfredo Mateos. 2185 
' • 
Don Alfredo Mateos, Jefe de la Inspec-
ción Provincial de Trabajo de León. 
Hace saber: Que agotado sin resul-
tado el tramite usual de notificación 
de los previstos en el art. 80 de la 
Ley de Procedimiento Administrati-
vo de 17 de julio de 1958 y utilizan-
do el procedimiento previsto en el 
número 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial de Trabajo, se ha levantado el 
Acta de Liquidación núm. 352/77, a la 
Empresa Andrés Ruano Muñiz, con 
domicilio en Otero de Escarpizo. 
Para que sirva de notificación, en 
forma, a la Empresa expedientada 
Andrés Ruano Muñiz, hoy en ignora-
do paradero, y para su publicación en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
expido el presente en León, a catorce 
de abril de mü novecientos setenta y 
siete. — Alfredo Mateos. 2185 
Don Alfredo Mateos, Jefe de la Inspec-
ción Provincial de Trabajo de León. 
Hace saber: Que agotado sin re-
sultado el trámite usual de notifica-
ción de los previstos en el art. 80 de 
la Ley de Procedimiento Adminis-
trativo de 17 de julio de 1958 y uti-
lizando el procedimiento previsto en 
el n.0 3 del citado art. 80, se coipu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial de Trabajo, se ha levantado el 
Acta de Liquidación núm. 348/77, a la 
Empresa COIMASA, con domicilio en 
Cochabamba, 2, Madrid-i6. 
Para que sirva de notificación en 
forma a la Empresa expedientada, 
COIMASA, hoy en ignorado paradero, 
y para su publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, expido el pre-
sente en León, catorce de abril de mü 
novecientos setenta y siete.—Alfredo 
Mateos. 2185 
• 
Don Alfredo Mateos, Jefe de la Inspec-
ción Provincial de Trabajo de León. 
Hace saber: Que agotado sin resul-
tado el trámite usual de notificación 
de los previstos én el art. 80 de la 
Ley de Procedimiento Administrati-
vo de 17 de julio de 1958 y utilizan-
do el procedimiento previsto en el 
número 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provincial 
de Trabajo se ha levantado el Acta 
de Liquidación núm. 349/77, a la Em-
presa COIMASA, con domicilio en Co-
chabamba, 2, Madrid-16. 
Para que sirva de notificación en 
forma a la Empresa expedientada, 
COIMASA, hoy en ignorado paradero, 
y para su publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, expido el pre-
sente en León a catorce de abril de 
mil novecienos setenta y siete.—Alfre-
do Mateos. 2185 
Don Alfredo Mateos, Jefe de la Inspec-
ción Provincial de Trabajo de León. 
Hace saber: Que agotado sin re-
sultado el trámite usual de notifica-
ción de los previstos en el art. 80 de 
la Ley de Procedimiento Adminis-
trativo de 17 de julio de 1958 y uti-
lizando el procedimiento previsto en 
el n.0 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial de Trabajo, se ha levantado el 
Acta de Liquidación núm. 365/77, a la 
Empresa Ramiro Panlagua Fresno, con 
con domicilio en Villafranca, 8, León. 
Para que sirva de notificación en 
forma a la Empresa expedientada, 
Ramiro Panlagua Fresno, hoy en igno-
rado paradero, y para su publicación 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
expido el presente en León, a catorce 
de abril de mil novecientos setenta y 




Aprobado por el Ayuntamiento el 
presupuesto extraordinario, formado 
para atender a la ejecución de las 
obras de sondeo artesiano para alum-
bramiento de agua y abastecimiento 
de la población de Benazolve, estará 
de manifiesto al público en la Secre-
taría de este Ayuntamiento por espa-
cio de quince días, con arreglo a la 
vigente Ley de Régimen Local, du-
rante cuyo plazo se podrán formular 
respecto al mismo, las reclamaciones 
y observaciones que se estimen con-
venientes. 
Ardón, 21 de abril de 1977.—El Al-
calde, Valeriano Alvarez. . 2212 
Ayuntamiento de 
Benavides 
Cumplidos los trámites reglamen-
tarios, se saca a concurso-subasta la 
ejecución de la obra de construcción 
de un pozo artesiano, con electrobom-
ba sumergida automática, bajo el tipo 
de licitación de 3.201.041 pesetas a la 
baja. 
El plazo de realización de la obra 
es de treinta días a partir de la adju-
dicación definitiva, pudiendo ampliar 
el plazo a petición del adjudicatario 
si esta Corporación lo cree convenien-
te para la mejor marcha de la obra. 
Los pliegos, memorias, proyectos 
planos y demás documentos, estarán 
de manifiesto en la Secretaría de} 
Ayuntamiento, durante los días labo-
rables y horas de oficina. 
Los licitadores consignarán previa-
mente en la Depositaría municipal 
o en la Caja General de Depósitos o en 
sus sucursales, en concepto de garantía 
provisional, la cantidad de 100.000 pe-
setas, y el adjudicatario prestará, como 
garantía definitiva el 5 por 100 de la 
adjudicación. 
Las proposiciones se presentarán en 
la Secretaría municipal durante las 
horas de diez a trece, desde el día 
siguiente de la publicación del anun-
cio en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, hasta cumplir los veinte días 
hábiles, día anterior a la apertura de 
las plicas. 
Los pliegos a presentar por los lici-
tadores serán dos, cerrados y pudiendo 
ser lacrados y precintados y en los que 
figurará la inscripción «Proposición 
para tomar parteen el concurso - su-
basta de la obra de ejecución del pozo 
artesiano y motobomba sumergida en 
Benavides de Orbigo>. 
El sobre que encierre el primer plie-
go se subtitulará «Referencia» e in-
cluirá una memoria detallada de las 
obras realizadas anteriormente y los 
elementos técnicos y económicos que 
cuenta para llevar a efecto la obra. 
El sobre que encierre el segundo 
pliego llevará la misma inscripción 
que el primero, pero con el subtítulo 
«Oferta económica» e incluirá propo-
sición con arreglo al modelo que ai 
final se indica. 
La apertura de los sobres contenien-
do las Referencias, relativo al primer 
período del concurso - subasta, se veri-
ficará en el Salón de Sesiones de esta 
Casa Consistorial, a las trece horas del 
día siguiente al que se cumplan vein-
te a contar del inmediato al de la pu-
blicación del anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia. 
El acto de apertura del segundo 
pliego conteniendo las ofertas eco-
nómicas, se hará el día y hora que lo 
anuncie este Ayuntamiento, pudiendo 
ser si lo desea al terminar de la aper-
tura de los primeros. 
MODELO DE" PROPOSICION 
D. . • . q u e habita en • • 
calle núm, . . . . , con carnet 
de identidad núm . . , enterado 
del anuncio publicado en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia de fecha • • • • • 
. . . . . . . núm. y demás condicio-
nes que se exigen en el concurso-su-
basta de la obra de pozo artesiano y 
motobomba sumergida,se compromete 
a realizarla con sujeción estricta a 
proyecto, pliego y condiciones facuUii' 
tivas y económicas y demás fijadas, 
por la cantidad de (en letra; 
pesetas.—Firma del proponente. 
Benavides de Orbigo, 22 de abril 
de 1977. - El Alcalde (ilegible). 
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